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บทนํา 
 ศรีลังกาคือดินแดนท่ีเคยเปนศูนยกลางในการเผยแผพุทธศาสนามาสูรัฐตางๆ ในเอเชียตะวัน- 
ออกเฉียงใต วัฒนธรรมพุทธจากศรีลังกาจึงมีอิทธิพลตอวิถีพุทธของชนชาติตางๆ ในภูมิภาคน้ีอยางมาก 
และในทางกลับกันเมื่อพุทธศาสนาในศรีลังกาประสบปญหาจนเสื่อมทรามลง คณะสงฆจากรัฐในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตก็ไดมีสวนชวยพื้นฟูกิจการพระพุทธศาสนาในศรีลังกา    การศึกษาเก่ียวกับประวัติ -  
ศาสตรสมัยอาณาจักรของศรีลังกาจะชวยใหเขาใจถึงพัฒนาการของการเผยแผพุทธศาสนาในศรีลังกา
และภูมิภาคอ่ืนๆ ซึ่งดําเนินไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ในดินแดนนี้ โดยเฉพาะปญหาความขัดแยงระหวางชาวสิงหลและชาวทมิฬ ซึ่งเกิดขึ้นมาเปนระยะนาน
กวา 2,000 ป 
  
สภาพภูมิศาสตรกับการตั้งหลักแหลง 
 ประเทศศรีลังกาต้ังอยูในภูมิภาคเอเชียใต มีลักษณะเปนเกาะรูปหยดนํ้า ต้ังอยูทางใตของ
ประเทศอินเดีย ชองแคบที่ขวางก้ันมีสวนท่ีแคบท่ีสุดเพียง 22 กม. จึงไมเปนอุปสรรคในการอพยพของ
ผูคนจากตอนใตของอินเดียที่จะเขามาต้ังหลักแหลงในศรีลังกา ดังปรากฏหลกัฐานการเขามาอยูอาศัย
ต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตร จนถึงสมัยเริ่มกอต้ังอาณาจักร ตลอดจนการรุกรานของกองทัพจาก
อาณาจกัรตางๆ ในอินเดียใตเกือบทุกชวงเวลา 
 ลักษณะภูมิประเทศของศรีลังกามคีวามแตกตางกันมาก กลาวคือ บรเิวณตอนกลางคอนลง
ไปทางใตจะเปนเทือกเขาสูงสลับที่ราบสูง ในเขตน้ีจะปกคลุมดวยปาฝนชื้นหนาทึบ ในขณะท่ีภาคกลาง
ตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนท่ีดอนและแหงแลง ภาคเหนือเปนท่ีราบกวางใหญ สวนรอบ
เกาะเปนท่ีราบชายฝง เกาะน้ีต้ังอยูในมหาสมุทรอินเดียเหนือเสนศูนยสูตรเล็กนอย จึงไดรับอิทธิพลของ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เปนผลใหมฝีนตกชุกเกือบตลอดป การ
เพาะปลกูไดผลดียกเวนในเขตแหงแลง   แตการที่ระดับความสูงของพื้นที่บนเกาะมีความแตกตางกัน
มาก   เปนผลใหแมน้ําสายตางๆ ที่มีตนกําเนิดจากเทือกเขาสูงตอนกลางของเกาะไหลผานลงทะเล
อยางรวดเร็วยกเวนแมนํ้าสายหลัก เชน แมน้ํามหาเวลคิงคา  ดวยสภาพภูมิประเทศเชนนี้ เมื่อมีการ
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กอต้ังอาณาจักรและประชากรเพิ่มจํานวนหนาแนนขึ้น ความจําเปนเรื่องการจัดการบริหารน้ําจึงเปน
ภารกิจหลักของผูนํา กษัตริยศรีลังกาหลายพระองคสามารถจัดระบบชลประทานอยางมีประสิทธิภาพ 
การที่ศรีลังกาเปนเกาะต้ังอยูใกลอินเดีย และยังอยูในเสนทางการคาทางเรือที่สําคัญระหวาง
ตะวันตกคืออาหรับ กรีกโรมันและยุโรป กับตะวันออกคือเอเชียตะวันออกเฉียงใตและจีน จึงทําใหเกิด
เมืองทาขึ้นโดยรอบเกาะ เชน ตรินโคมาลีทางตะวันออกเฉียงเหนือ กัลเลทางใต เนกอมโบและโคลมัโบ
ทางตะวันตก ประกอบกับศรีลังกามีทรัพยากรท่ีมีคาหลายชนิด เชน ทองแดง อัญมณี ไขมุก เครื่องเทศ 
และผลิตผลของปา จึงย่ิงทําใหการคาระหวางประเทศของศรีลังกาขยายตัวสงผลดีดานเศรษฐกิจ แต
ขณะเดียวกันก็เกิดผลเสียท่ีรายแรง เพราะตางชาติทั้งเอเชียและยุโรป พยายามรุกรานและยึดครองศรี
ลงักาตลอดมา 
 
หลักฐานงานเขียนประวัติศาสตร 
 การเขียนประวัติศาสตรของศรีลังกาเปนแบบพงศาวดาร ไดรับอิทธิพลจากวิธีการเขียนพระ
ไตรปฏกของพุทธศาสนา คือ เปนการบันทึกเหตุการณบานเมืองในลักษณะที่สัมพันธกับประวัติพุทธ
ศาสนา เริ่มจากสมัยพุทธกาล การเขามาต้ังถ่ินฐานของกลุมอารยัน การประดิษฐานพุทธศาสนา การ
ทํานุบํารุงบานเมืองของกษัตริย ตลอดจนการทําสงครามตางๆ งานประวัติศาสตรประเภทนี้ที่สําคัญๆ 
ไดแก คัมภีรมหาวงศ (Mahavamsa) คัมภีรจุลวงศ (Culavamsa) คัมภีรทีปวงศ (Dipavamsa) ฯลฯ 
 จารึก เปนหลักฐานอีกประเภทหน่ึงที่แสดงถึงเหตุการณและการกระทําของผูที่ใหสรางจารึก มี
อยูประมาณ 3,000 หลัก มีอายุระหวางพุทธศตวรรษที่ 3 – 7 เปนการจารึกบนแผนหิน เสาหิน ผนังถํ้า 
ฯลฯ เนื้อหาสวนใหญจะเก่ียวกับการทําบุญกุศล และการทําสิ่งที่เปนคุณประโยชนตอบานเมือง 
 สวนงานเขียนเก่ียวกับศรีลังกาของชาวตางชาติในพุทธศตวรรษแรกๆ มีทั้งงานของชาวกรีก 
เชน งานเขียนของปโตเลมีและเมกาธีนีส ชาวโรมัน เชน ไพลีเน และชาวอาหรับ1 1  ซึ่งกลาวถึงสภาพ
ภูมิศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติของศรีลังกาที่เก่ียวของกับเรื่องการคา ในระยะหลังจะมีบันทึกของผู
แสวงบุญชาวตางชาติ ที่เดินทางมายังศรีลังกาซึ่งเปนศูนยกลางของพทุธศาสนานิกายเถรวาท เชน 
บันทึกของภิกษุฟาเหียนจากจีน ไดกลาวถึงสิ่งที่พบเห็นระหวางพํานักการอยูในศรีลังกาเมื่อกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 10 
 
                                                   
1 Ananda W.P. Guruge.  (2002).  From Tamaraparni to Taprobane and from Ceylon to Sri Lanka.  
In The Culture Triangle of Sri Lanka.  p. 13. 
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สมัยกอนประวัติศาสตรของศรีลังกา21 
 การสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีในดินแดนนี้ ไดพบหลักฐานการเขามาอยูอาศัยของ
มนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรต้ังแตยุคหินเกา  สันนิษฐานวาคงเดินทางผานอินเดียลงมาเนื่องจาก
ระยะนั้นระดับน้ําทะเลลดตํ่าทําใหศรีลังกาเปนแผนดินผืนเดียวกับอินเดีย หลักฐานที่มีอายุมากที่สุด
ประมาณ 125,000 ป คือ อาวุธหิน พบบริเวณชายฝงและในเขตแหงแลง หลักฐานเกาแกระยะตอมามี
อายุประมาณ 34,000 ป พบในถํ้าบริเวณที่ราบของเขตฝนชุก ชวงระยะ 27,000 ปโครงกระดูกที่พบมี
ลกัษณะบางสวนใกลเคียงกับชาวเวททะและชาวสิงหล หลกัฐานนี้ยุคหนิกลางกลุมวัฒนธรรมบาลงัโก
ดะ มีท้ังเครื่องมือหิน ลกูปดจากเปลอืกหอย และงานศิลปะถํ้า 
 หลักฐานของยุคหินใหมมอีายุประมาณ 6,000 ปจะพบท่ัวไปในทุกเขต แหลงสําคัญคือที่ถํ้าโด
ราวากะ – กันดา ใกลเมืองเกคัลเล พบเครื่องปนดินเผาสีดํา – แดง ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของศรีลังกา 
พรอมเครื่องมือเพาะปลูกที่ทําจากหิน หลักฐานเหลาน้ีมีอายุเกาแกกวาเครื่องมือยุคหินใหมของอินเดีย
ใตที่พบในศรีลังกา แสดงวามกีารอพยพจากอินเดียเขามาอยูในเกาะนี้คงเกิดขึ้นหลังจากวัฒนธรรมน้ี 
 ในยุคโลหะพบขี้ตะครันของแรทองแดงที่มันตัยและมาโตตามอีายุประมาณ 4,000 ป แสดงวา
มนุษยบนเกาะนี้รูจักการนําโลหะมาหลอมใชประโยชน และสงแรทองแดงเปนสินคาออกไปอินเดียดวย 
ขอมูลเหลานี้ทําใหสามารถสันนิษฐานไดวาอินเดียและศรีลังกามีการติดตอระดับการคาระหวางกันมา
ชานานแลว หลักฐานที่พบในยุคเหล็กตอนตนประมาณ 3,000 ปมาแลว แสดงถึงการถายทอด
แลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหวางกลุมชนตางๆ บนเกาะนี้ เริ่มการสรางชุมชนขนาดใหญระดับเมือง มีการ
ทํานาและปลูกพืชและเลี้ยงสัตว รวมทั้งถลุงแรทองแดงเพื่อการสงออก ดังนั้นกอนที่พวกอินโดอารยัน
กลุมพระเจาวิชยะจะอพยพมาสรางอาณาจักรสิงหล กลุมชนด้ังเดิมซึ่งคงเปนชนเผาดราวิเดียนหรือเวท
ทะคงมีการกอต้ังเปนสังคมเมืองที่มคีวามเจริญในระดับหนึ่ง  มีวัฒนธรรมเฉพาะตน3 2  ทั้งยังมีการติดตอ
คาขายกับดินแดนภายนอก หลักฐานเหลานี้มีความคลองกับเรื่องราวท่ีปรากฏอยูในมหากาพย “รา
มายณะ” ของพวกอารยัน 
 
สมัยราชอาณาจกัรศรีลังกา 
 ประวัติศาสตรศรีลังกาเริ่มขึ้นพรอมกับการสถาปนาอาณาจักร   ทั้งน้ีเพราะการที่บานเมืองจะ
เขมแข็งมั่นคง มีความเจริญรุงเรืองดวยศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีความมั่งค่ังร่ํารวยปราศจากความ
                                                   
1  S.U.Deranjyagala.  (1996).  Pre-and Protohistoric Settlement in Sri Lanka.  In The Prehistory of 
Asia and Oceania.  p. 278 – 281. 
2  ชูศักดิ์ ทิพเกษร.  (2508).  พระพุทธศาสนาในศรีลังกา.  หนา 7. 
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ทกุขยากมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับความสามารถของผูปกครองเปนสําคัญ ศรีลังกาต้ังแตเริ่มแรก
จะมีการปกครองระบบกษัตริยมาโดยตลอดนานกวา 2,000 ป และสิ้นสุดเมื่อศรีลงักาตกเปนอาณา
นิคมของอังกฤษ ราชอาณาจักรศรีลังกาจัดแบงเปนยุคสมัยตางๆ ตามที่ต้ังของราชธานีดังนี้  
 
 1. กอนสมยัอนุราธปุระ (พุทธศตวรรษท่ี 1) 
เหตุการณท่ีปรากฏในพงศาวดารศรีลังกากอนการเขามาของพระมหินทเถระจะมีลักษณะเปน
แบบตํานานคอนขางมาก โดยเริ่มตนเมื่อชนเผาอารยันนําโดยเจาชายวิชยะจากแควนทางตะวันตกเฉียง
เหนือของอินเดียไดนําบริวารเขามาต้ังหลักแหลงบนเกาะน้ี คัมภีรมหาวงศกลาววาพระองคมาจากเมือง
สิงหปุระในแควนกุจราช  และมีเชื้อสายของพญาราชสีหราชวงศจึงไดชื่อวาราชวงศสิงหล4 1 การสถาปนา
อาณาจกัรมีขึ้นในพุทธศักราชที่  1  ทั้งน้ีอาจเพราะวาผูเขียนพงศาวดารมีความประสงคจะแสดงใหเห็น 
ความเก่ียวของของศรีลังกาและราชวงศสิงหลในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของพุทธประวัติและเปนเมืองพุทธ
ที่สําคัญ 
พระเจาวิชยะปราบปรามยึดครองดินแดนของกลุมคนด้ังเดิม (ยักษ นาค และรากษส) ต้ังตน
เปนกษัตริยปกครองแควนตัมพะปณณิ5
∗ ริมฝงแมนํ้าใกลชายฝงทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ดวย
ความชวยเหลือของชายาที่เปนเผายักษ แตตอมาชายาองคนี้ไดถูกขับไลออกจากเมืองพรอมโอรสธิดา 
และไดไปสรางเมืองใหมอยูในเขตมลยะประเทศซึ่งเปนดินแดนตอนใน พระเจาวิชยะไดเสริมสรางความ
เขมแข็งทางการเมืองและวัฒนธรรมอารยัน ดวยการอภเิษกกับเจาหญิงแหงราชวงศปาณฑยะของ
แควนมถุรา เปนผลใหชาวมถุราจํานวนมากตามเขามาต้ังหลักแหลง และผสมผสานสายเลือดกับ
อารยันกลุมเดิมกลายเปนบรรพบุรุษของชาวสิงหล ที่มีรากฐานของวัฒนธรรมพราหมณปะปนกับความ
เชื่อของดราวิเดียน 
 สมัยพระเจาปณฑวาสุเทวะ   อาณาจักรใหมย่ิงทวีความแข็งแกรง    อันเปนผลจากการท่ีพระ 
องคไดเสกสมรสกับเจาหญิงแหงแควนในที่ราบสูงเดคขาน พระญาติและผูติดตามของพระมเหสีไดกระ- 
จายไปสรางเมืองเพิ่มขึ้นโดยรอบ ชุมชนชาวสิงหลไดขยายไปท่ัวทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันตกเฉียง
เหนือ  และตอนบนของภาคกลาง6 2  สวนชนพื้นเมืองด้ังเดิมไดถอยหนีไปอยูในภาคใตและตอนกลางของ 
เกาะกลายเปนชนชั้นลางในสังคมสิงหล 
                                                   
1 ปยนาถ (นิโครธา) บุนนาค.  (2534).  ประวตัิศาสตรและอารยธรรมของศรีลังกา สมัยโบราณถงึกอนสมัย 
อาณานิคม และความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางศรีลังกากับไทย.  หนา 24. 
∗
 ดินแดนแหงดินสีแดง ตัง้ชื่อตามสีดินในบริเวณท่ีพระเจาวิชยะมาขึ้นฝง 
2 ปยนาถ (นิโครธา) บุนนาค.  (2534).  เลมเดิม.  หนา 28. 
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 2. สมยัอนุราธปรุะ (พทุธศตวรรษท่ี 2 – 16) 
เมืองอนุราธปุระไดรับการสถาปนาเปนราชธานี นับเปนตัวอยางของการวางแผนการปกครอง
ที่ดี เนื่องจากเมืองนี้ต้ังอยูในชัยภูมิท่ีเหมาะสมทั้งดานภูมิประเทศและดานยุทธศาสตร คือ มีภูเขาและ
ลํานํ้าเปนปราการธรรมชาติสามารถปองกันการโจมตีจากภายนอก มีท่ีราบขนาดใหญสําหรับการเพาะ 
ปลกูและยังเปนศูนยกลางการติดตอคาขายกับเมืองใกลเคียง ดังน้ันเมืองนี้จึงสามารถคงความเปนราช
ธานี ศูนยกลางการปกครองและวัฒนธรรมไดนานถึง 12 ศตวรรษ ในสมัยนี้พุทธศาสนาไดเขามา
ประดิษฐานอยางมั่นคงภายใตการอุปถัมภของกษัตรยิ วิถีพุทธไดเปนหลักสําคัญในการดํารงชีวิตของ
ชาวสิงหล และศรีลังกาไดเปนศูนยกลางของการเผยแผพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่สําคัญที่สุดนอก
ดินแดนอินเดีย 
ระยะเวลาที่เมืองอนุราธปุระมีฐานะเปนราชธานี ราชวงศตางๆ ไดผลัดกันเขามาปกครอง
สรางสรรคความเจริญ รวมท้ังกอใหเกิดเหตุการณอันหลากหลาย สามารถแบงชวงเวลาของสมัยนี้ได
เปน 2 ชวงระยะ คือ  
  2.1 อนุราธปรุะระยะแรก (พ.ศ. 105 – 976) 
อาณาจักรศรีลังกาสมัยน้ีอยูภายใตการปกครองของราชวงศสิงหลและสายสาขา (ลัมพะกัณ 
ณะ) ปฐมกษัตรยิ คือ พระเจาปณฑุกาภยะเปนกษัตริยพระองคแรกที่ถือกําเนิดบนแผนดินนี้ พระองค
สามารถรวบรวมแควนสิงหลของผูต้ังหลักแหลงทั้งเกาใหมเขาดวยกันอยางมั่นคงโดยมีศูนยอํานาจอยูที่
อนุราธปุระ และจัดต้ังหมูบานชายแดนท่ีเขมแข็งไวรอบอาณาจักร ทรงริเริ่มธรรมเนียมการปรับปรุง
ระบบชลประธานดวยการสรางอางเก็บน้ํา และขุดคลองสงน้ําเพื่อประโยชนแกประชาชน7
1 
กษัตริยที่มีบทบาทสําคัญย่ิงอีกพระองคหนึ่งคือ พระเจาเทวานัมปยติสสะ สมัยนี้ศรีลังกาไดมี
ไมตรีกับพระเจาอโศกมหาราชแหงราชวงศเมาริยะของอินเดีย แตอาจเปนการยอมรับอํานาจที่เหนือกวา
ของอินเดียก็เปนได8
2   ความสัมพันธนี้อันกอใหเกิดผลท่ีสําคัญคือ  การประดิษฐานพุทธศาสนาในศรี
ลงักาภายใตการดําเนินงานที่สัมฤทธิ์ผลของพระมหินทรเถระ และคณะภิกษุภิกษุณีท่ีพระเจาอโศกสง
มา คณะสงฆกลุมแรกนี้ไดชื่อวาฝายมหาวิหารตามชื่อพระอารามท่ีกษัตริยสรางถวาย ตอมาไดมกีาร
สรางเจติยบรรพตและถูปารามเจดียสําหรับประดิษฐานพระรากขวัญและบาตรของพระพุทธเจา 
ชาวทมิฬจากแควนโจละในอินเดียไดเริ่มเขามารุกรานศรีลังกา เน่ืองจากเกิดการแยงชิงอํานาจ
ในหมูเจานายราชวงศสิงหลทําใหอาณาจักรออนแอลง ที่สุดทมิฬสามารถยึดเมืองอนุราธปุระและต้ังตน
                                                   
1 Ananda W.P.  Gurnge.  (2002).  op.cit.  p. 20. 
2 ปยนาถ (นิโครธา) บุนนาค.  (2534).  เลมเดิม.  หนา 50.  
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เปนกษัตริย แตกษัตริยทมิฬบางพระองค เชน พระเจาเอลระกลับไดรับความเคารพยกยองจากชาว
สิงหล เพราะทรงปกครองบานเมืองดวยความสามารถ ยุติธรรม และทรงคุณธรรม ถึงแมพระองคจะเปน
ฮินดูแตก็ทํานุบํารุงพุทธศาสนาเปนอยางดี รวมทั้งใหเจานายสิงหลปกครองแวนแควนตางๆ ตามเดิม 
แตภายหลังพระเจาทุฏฐคามนีแหงแควนโรหนะก็ยึดเมืองอนุราธปุระคืนมาได 
พระเจาทุฏฐคามนีสามารถยึดอนุราธปุระกลับคืนและรวบรวมแควนสิงหลไดเปนปกแผนโดย 
ใชแนวคิดชาตินิยมท่ีมีพุทธศาสนาเปนหลักในการดําเนินการ9
1    พุทธศาสนานิกายเถรวาทไดรับการ
อุปถัมภจนเจริญรุงเรือง ทั้งการกอสรางพทุธสถาน การศึกษาและเผยแผพระธรรมกถา และการ
ประกอบกิจพิธีทางศาสนา เชน พิธีวิสาขบูชา เริ่มจัดขึ้นเปนครั้งแรกในรัชกาลน้ี นอกจากนี้พระองคยัง
ทํานุบํารุงประชากรดวยการสรางอางเก็บน้ําเพิ่มเติมดวย 
คณะสงฆไดเริ่มเขามามีบทบาททางการเมืองเก่ียวกับปญหาการสืบราชสมบัติหลังรัชสมัย
พระเจาสัทชาติสสะซึ่งมีผลใหอํานาจของราชวงศเสื่อมลงจนตองเสียเมืองใหแกชาวทมิฬอีกครั้งหนึ่ง 
กษัตริยชาวทมฬิปกครองระหวาง พ.ศ. 500 – 514 อยางโหดรายทารุณ ประกอบกับเกิดภาวะ
ทุพภิกขภัยรายแรงติดตอกันหลายปประชาชนและภิกษุชาวสิงหลจํานวนมากจึงอพยพลี้ภัยไปอยูท่ี
อินเดีย พระเถระชั้นสูงเกรงวาจะมีผลกระทบตอพุทธศาสนาจึงจัดใหมีการจารึกพระไตรปฎกและอรรถ
กถาตางๆ ลงบนใบลานเปนครั้งแรกเพื่อเปนรักษาไวเปนหลักฐานถาวรแทนการทองจําแบบเดิม 
การแตกแยกในคณะสงฆเริ่มขึ้นหลังจากที่พระเจาวัฏฐคามนียึดเมอืงอนุราธปุระคืนจากทมิฬ 
เนื่องจากพระองคไดสรางวัดอภัยคีรีวิหารถวายแดพระเถระท่ีเคยใหความชวยเหลือ ทําใหฝายมหาวิหาร
ไมพอใจ ในระยะตอมาฝายอภัยคีรีวิหารยังรับกลุมธรรมรุจิจากอินเดียมาสมทบ จึงทําใหความคิดเห็น
ของคณะสงฆทั้งสองฝายแตกแยกกันมากขึ้น คือ ฝายมหาวิหารมีความคิดแบบอนุรักษนิยม ฝายอภัย
คีรีวิหารเปนพวกหัวกาวหนา10
2  แตการอุปถัมภสงฆทั้ง 2 ฝาย ยังเปนภาระกิจสาํคัญของกษัตรยิ ยกเวน
พระเจาโจระนาคะที่ทรงเปนศัตรูกับคณะสงฆ   ถึงกับใหทําลายอารามหลายแหง   สวนพระเจากนิรชนุ
ติสสะก็ใหสังหารพระสงฆที่ทรงระแวงวาจะวางแผนปลงพระชนม อยางไรก็ตามกษัตริยสวนใหญยัง
เลื่อมใสในพุทธศาสนา มีการสรางอารามสถูปเจดียและพุทธรูปเปนจํานวนมาก เชนพระเจามหาทฐิก
มหานาคะสรางสถูป ณ มิหินตเล พระเจาอิลนาคะสรางเจดียท่ีนาคะมหาวิหาร กษัตริยอีกหลาย
พระองคสงเสริมใหวัดเปนแหลงศึกษาของชาวพุทธ และสนับสนุนใหพระสงฆจาริกไปสั่งสอนศีลธรรม
แกประชาชนตามหมูบานตางๆ ความศรัทธาในแนวทางพทุธศาสนาของกษัตรยิยังมผีลไปถึงการออก
                                                   
1 Ananda W.P.  Guruge.  (2002).  op.cit.  p. 21. 
2 ปยนาถ (นิโครธา) บุนนาค.  (2534).  เลมเดิม.  หนา 73. 
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กฎจัดระเบียบประชาชน เชน พระเจาอมันทคามนีทรงบัญญัติ “กฎมาฆาตะ” หามการฆาสัตวทั่ว
อาณาจกัร11
1  
การสืบสันตติวงศในสมัยนี้มีทั้งการสืบทอดจากพอไปสูลูกและจากพี่ไปสูนอง การแยงชิงราช
สมบัติระหวางเจานายราชวงศสิงหลเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง   กษัตริยหลายพระองคออนแอไมมีความ 
สามารถ อํานาจการปกครองตกอยูกับแมทัพ พระมเหสี พระญาติหรือพระเถระ สถานการณบางครั้ง
เปนโอกาสใหเจานายสตรีขึ้นปกครองอาณาจักร เชน พระนางอนุลา ซึ่งปลงพระชนมพระสวามีที่เปน
กษัตริยในราชวงศถึง 2 องค  และต้ังตนเปนกษัตริยอยูระยะสั้นๆ   ทามกลางความผนัผวนทางการเมือง
ศรีลังกาในพุทธศตวรรษที่  6 กลับมีความรุงเรืองทางเศรษฐกิจ อันเน่ืองจากการคาขายระหวางประเทศ
โดยเฉพาะกับดินแดนทางตะวันตก ถึงกับมีการสงคณะทูตไปติดตอกับจกัรวรรดิโรมัน แตที่สุดเกิดการ
แยงชิงอํานาจภายในจนถูกอาณาจักรทมิฬแทรกแซง   ราชวงศสิงหลสายพระเจาวิชยะจึงตองสิ้นสุดลง 
 ราชวงศลัมพะกัณณะ  ราชตระกูลนี้เปนสาขาหนึ่งของราชวงศสิงหล  และเคยมีบทบาท
สําคัญในราชสํานักเดิมมากอน เมื่อราชวงศสิงหลออนแอถึงที่สุด ราชตระกูลนี้จึงเขายึดอํานาจปกครอง
อยูประมาณ 300 ป โดยยังคงมีการแยงชิงอํานาจภายในอยูเปนระยะๆ  
สมัยพระเจาวสภะเปนยุคของความสงบรุงเรือง  ปลอดภยัจากการรุกรานทัง้ภายนอกภายใน 
บทบาทของกษัตริยมิใชเพียงการปกปองศรัทธา หากแตยังเปนศูนยกลางในการพัฒนาอาณาจกัร รชั
สมัยนี้ประสบความสําเร็จในการปรับปรุงระบบชลประทานจนสามารถผลิตขาวเพื่อการสงออกได12
2  เมื่อ
เศรษฐกิจรุงเรืองจึงสามารถสรางและซอมแซมอารามจํานวนมาก พระเจาคชพาหุที่ 1 ทรงผูกมิตรกับ
แควนเกระ-ละ และไดรับชัยชนะในการตอตานทัพโจละ 
กษัตริยในราชวงศนี้ยังคงเลื่อมใสและทํานุบํารุงพุทธศาสนา และใชหลักจริยธรรมยุติธรรมใน
การปกครองประชาชน เชน พระเจาสิรินาคะท่ี 1 ทรงยกเลิกภาษีขาว ซอมแซมอารามสําคัญเชน รุวัณ
วาลสิะยะ และปราสาทโลหะ พระเจาโวหาริกติสสะ ทรงยกเลิกการลงโทษแบบจารีตนครบาล แตใน
รัชกาลนี้คณะสงฆแตกแยกเปน 2 นิกาย เนือ่งจากฝายอภัยคีรีวิหารไดรับเอากลุมไวตุลยะซึ่งเปนมหา 
นกิายเขามาสมทบ   และมีอิทธิพลแขงขันกันกับฝายมหาวิหารซึ่งเปนนิกายเถรวาท 
ตอมาราชวงศลัมพกัณณะอีกสาขาหน่ึงชิงอํานาจไดสําเร็จ พระเจาโคฐภยะและพระราชวงศ
ไดปกครองอนุราธปุระตอมาอีกหลายศตวรรษ พระเจาโคฐภยะมีพระประสงคจะฟนฟูและชําระพุทธ
ศาสนาใหบริสุทธิ์โดยการเขาควบคุมฝายอภัยคีรีวิหารและกําจัดพวกไวตุลยะ แตเจตจํานงนี้ลมเหลวลง
ในสมัยพระเจามหาเสนะ เน่ืองจากพระองคทรงเลื่อมใสนิกายมหายาน และใหทําลายฝายมหาวิหารจน
                                                   
1 แหลงเดิม.  หนา 75. 
2 Ananda W.P.  Guruge.  (2002).  op.cit.  p. 23. 
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เสียหายอยางหนัก ที่สุดประชาชนที่ศรัทธานิกายเถรวาทกอการจลาจลตอตานจนประสบชัยชนะ พระ
เจามหาเสนะตองยอมฟนฟูบูรณะฝายมหาวิหาร สวนสงฆที่เคยสนับสนุนกษัตริยไดแยกไปอยูอาราม
ใหมคือเชตวัน นับเปนคณะสงฆกลุมที่ 3 ของศรีลังกา13 1  อยางไรก็ตามพระเจามหาเสนะก็มีผลงานที่เปน
ประโยชนตอประชาชน คือ การจัดสรางอางเก็บน้ําถึง 10 แหงทั้งในเมืองและเขตชนบท เชน อางเก็บน้ํา
มินเนริยะ 
พระเจากิรติสิริเมวัณ (สิริเมฆวัณณะ) ไดสงทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอินเดียในสมัยพระเจา
สมุทรคุปตแหงราชวงศคุปตะ เพื่อขอสรางอาคารท่ีพักที่พุทธคยาสําหรับชาวสิงหลท่ีไปจาริกแสวงบุญ 
เหตุการณสําคัญที่สุดในรัชกาลนี้ คือ มีผูอัญเชิญพระทันตธาตุของพระพุทธเจาจากกลิงครัฐมาประดิษ-
ฐานในศรีลังกา14
2   รชักาลตอมาๆ มกีารสงเสริมงานชางฝมือ และศึกษาวิทยาการของอินเดีย ที่สําคัญ
คือ การแปลพระสูตรภาษาบาลีเปนภาษาสิงหลในสมัยพระเจาพุทธทาสะ และการแปลพระไตรปฎก
ฉบับภาษาสงิหลกลับเปนภาษามคธในสมัยพระเจามหามานะ ในรัชกาลนี้ยังมีการติดตอเจริญ
สัมพันธไมตรีกับตางแดนทั้งจักรวรรดิโรมัน และจีน ทั้งยังมีนักแสวงบุญชาวจีนคือ ภิกษุฟาเหียน
เดินทางมาพํานักอยูในอารามอภัยคีรีวิหาร แสดงถึงความสัมพันธอันใกลชิดระหวาง 2 อาณาจกัร และ
การยอมรับของชาวพุทธในจีนวาศรีลังกาคือศูนยกลางสําคัญแหงหนึ่งของพุทธศาสนา 
หลังรัชสมัยพระเจามหานามะ อาณาจกัรสิงหลเกิดความแตกแยกจนพายแพแกพวกทมฬิจาก
อินเดียใต กษัตริยทมิฬยึดครองอนุราธปุระและแควนสิงหลทางภาคเหนือระหวาง พ.ศ. 976 - 1003 แต
ก็มิไดทํารายประชาชนหรือทําลายพุทธศาสนา เจานายสิงหลหลบหนีไปอยูเขตชนบทไมสามารถ
กลบัมายึดราชธานีคืน จึงเปนการสิ้นสุดของราชวงศสิงหลทั้งสายตรงและสายสาขา 
  2.2 อนุราธปุระระยะหลัง (พ.ศ. 993 – 1572) 
ระยะ 200 ปแรกของสมัยนี้อนุราธปุระยังมีฐานะเปนราชธานี จนถึงตนพุทธศตวรรษที่ 13 
กษัตริยหลายพระองคเริ่มเสด็จไปประทับที่โปโลนนรุวะ เนื่องจากมีชัยภูมิที่ดีกวา โปโลนนรุวะจึงมีฐานะ
เปนราชธานีคูกับอนุราธปุระ กษัตริยที่ปกครองอนุราธปุระระยะหลังจะประกอบดวยราชวงศตางๆ คือ 
ราชวงศพระเจาธาตุเสนะ  ราชวงศพระเจาอัคคโพธิ  ราชวงศพระเจากัสยปะที่ 2  ราชวงศพระเจาเสนะ
ที่ 1 และราชวงศพระเจามหินทะที่ 4 สถาบันกษัตริยไมมีเสถียรภาพ มกีารแยงชงิอํานาจภายในและการ
แทรกแซงรุกรานจากอินเดียบอยครั้ง 
พระเจาธาตุเสนะยึดเมืองอนุราธปุระคืนจากทมิฬและสถาปนาราชวงศใหม อาณาจักรสงิหล
เจริญรุงเรืองทั้งดานเศรษฐกิจและศาสนาวัฒนธรรม กษัตริยใหความอุปถัมภทั้งมหาวิหารและอภัยคีรี 
                                                   
1 Ibid.  p. 25. 
2 ปยนาถ (นิโครธา) บุนนาค.  (2534).  เลมเดิม.  หนา 79. 
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วิหาร วรรณกรรมศาสนาเรื่องสําคัญคือ คัมภีรมหาวงศซึ่งเปนพงศาวดารทางประวัติศาสตรของศรีลังกา
ก็ไดรับการรจนาขึ้นในสมัยนี้โดยพระมหานามะเถระ15
1   ปลายรชักาลเจาชายกัสยปะพระโอรสยึดอํานาจ
และทรมานพระบิดาจนสวรรคต 
พระเจากัสยปะที่ 1 สถาปนาสิคิริยาเปนราชธานีเน่ืองจากมีภูมิประเทศที่ยากตอการโจมตีของ
ศัตรู ตัวพระราชวังสรางอยูบนยอดเขาสูง กอสรางและตกแตงอยางงดงามดวยอิทธพิลของศิลปะคุปตะ
ของอินเดีย พระองคสามารถธํารงอํานาจอยูได 18 ป ก็พายแพแกพระอนุชา พระเจาโมคคัลลานะที่ 1 
กลับมาใชอนุราธปุระเปนราชธานี สวนสิคิรยิาถวายเปนพระอาราม พระองคพยายามจัดระเบียบคณะ
สงฆและไดรับการยอมรับจากทุกนิกาย ในสมัยน้ีไดมีผูอัญเชิญพระเกศธาตุของพระพุทธเจาจากพุทธค
ยามาประดิษฐานในศรีลังกา 
ศรลีงักาเกิดความวุนวายเนื่องจากการแยงชิงอํานาจเปนระยะกวาศตวรรษ กษัตริยที่ปก- 
ครองในระยะตอมายังคงทํานุบํารุงศาสนาอยางดี บางองคอุปถัมภทั้ง 2 นิกาย เชน พระเจาศิลกาละ  
พระเจาอัคคโพธิที่ 4 แตบางองคก็พยายามจะขจัดกลุมท่ีแปลกแยก เชน พระเจาอัคคโพธิที่ 1 ทรง
ปราบปรามพวกไวตุลยะ พระเจาสิลเมฆวัณณะทรงลงโทษและเนรเทศสงฆฝายอภัยคีรีวิหารที่แตกแยก 
ถึงขั้นยกกําลังเขาปะทะกัน และพระเจาเสนะท่ี 2 ปราบปรามพวกนอกศาสนา สวนพระเจาอัคคโพธิที่ 2 
ทรงอุปถัมภอภัยคีรีวิหารและเชตวันมากวามหาวิหาร พระเจาทาโฐปติสสะที่ 2 เกิดขัดแยงกับมหาวิหาร
อยางรุนแรงจนถูกปตตนิกุชซกรรม16
2 
กษัตริยยังใหความอุปถัมภการจารึกคัมภีรและวรรณกรรมศาสนาตลอดมา รวมทั้งริเริ่มจัด
ประกอบกิจพิธีทางศาสนา ซึ่งเปนแบบอยางใหแกชาวพุทธในภูมิภาคอ่ืนๆ ดวย เชน พระเจาโมคคัลลา
นะท่ี 3 เริ่มพิธีกฐิน พระเจาอัคคโพธิที่ 4 เริ่มพิธีสวดพระปริตร  พระเจากัสยปะที่ 2 ใหแตงคัมภีรฉบับยอ
เพือ่ความสะดวกในการศึกษาธรรม 
ความสัมพันธทางการเมืองระหวางอาณาจักรศรีลังกาและอาณาจักรในอินเดียใตมีอยูอยาง
ตอเนื่อง ทั้งในลักษณะความรวมมือชวยเหลือและการรุกราน เชนกรณีเจาชายโมคัลลานะลี้ภัยจากพระ
เจากัสยปะที่ 1 พระเชษฐาไปอยูในอินเดีย ในรัชกาลพระเจาอัคคโพธิที่ 2 กษัตริยแหงกลิงครัฐและพระ
ราชวงศไดลี้ภัยเขามาขออยูในศรีลังกา สวนพระเจามนวัมมะแหงศรีลังกาก็เคยลี้ภัยไปอยูในราชสํานัก 
ปลลวะ และไดรับความชวยเหลือจากกษัตริยปลลวะใหกลับมาปกครองศรีลังกา อิทธิพลของปลลวะจึง
ปรากฏอยูมากในงานศิลปสถาปตยกรรมของศรีลังกายุคน้ี  สมัยพระเจาเสนะท่ี 1 กองทัพปาณฑยะ
                                                   
1 Ananda W.P.  Guruge.  (2002).  op.cit.  p. 26. 
2 ชูศักดิ์  ทิพยเกษร.  (2508).  เลมเดิม.  หนา 117. 
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จากอินเดียใตไดรวมมือกับชาวทมิฬในศรีลังกา เขาปลนสะดมทําลายเมืองอนุราธปุระเสียหายอยาง
หนัก   พระเจาเสนะที่ 1 ตองยอมสงบศึกและยายราชธานีไปอยูที่โปโลนนรุวะ 
ถึงรัชสมัยพระเจาเสนะที่ 2  ทัพสิงหลไดยกไปโจมตีและยึดครองอาณาจกัรปาณฑยะอยูระยะ
หน่ึง ถึงสมัยพระเจากัสยปะที่ 5   กษัตริยปาณฑยะกลับขอใหศรีลังกาชวยเหลือในการทําศึกกับอาณา- 
จักรโจละ แตก็ไมสามารถยับย้ังกองทัพโจละได  สมัยพระเจาทัปปุละท่ี 5 กษัตริยปาณฑยะไดขอลี้ภัย
อยูในศรีลังกา พระเจาทัปปุละที่ 5 ตองการสงกองทัพไปชวยแตเจานายศรีลังกาอ่ืนๆ คัดคาน กษัตรยิ
ปาณฑยะจึงหนีไปอยูมะละบารและฝากเครื่องราชกกุธภัณฑไวในศรีลังกา ซึ่งไดกลายเปนชนวนสาเหตุ
ใหกษัตริยโจละใชเปนขออางในการรุกรานศรีลังกาในระยะตอมา17
1   จนพระเจาอุทยะที่ 4 ตองทิ้งเมือง
อนุราธปุระไปอยูที่แควนโรหนะ เมื่อรวบรวมกําลังไดจึงตอบโตโดยการยกทัพไปโจมตีเขตประเทศราช
ของโจละทางตอนเหนือของศรีลังกา 
ตนพุทธศตวรรษที่ 16 พระเจามหินทะที่ 4 กระชับไมตรีกับรัฐอินเดียใตโดยการอภิเษกกับเจา
หญิงแหงกลิงครัฐ ปลายรัชสมัยนี้กองทัพโจละเริ่มบุกโจมตีศรีลังกาอีกครั้ง ในรัชกาลตอมาพวกทมิฬใน
ศรีลังกากอการกบฏย่ิงทําใหอาณาจักรออนแอลง ในขณะท่ีอาณาจักรโจละเขมแข็งขึ้นจนสามารถรวม
รัฐในอินเดียใตไวไดทั้งหมด จักรพรรดิราชาราชาแหงโจละสามารถยึดครองดินแดนสวนใหญของศรี
ลังกาไวได ศรีลังกาตกเปนประเทศราชของพระเจาราเชนทระที่ 1 แหงอาณาจักรโจละระหวาง พ.ศ. 
1560 - 161318 2  มีศูนยกลางการปกครองที่โปโลนนรุวะ พระเจามหินทะที่ 5  พระราชวงศ มหามงกุฎของ
ศรีลังกา และเครื่องราชกกุธภัณฑของกษัตริยปาณฑยะถูกนําไปอินเดีย ระยะนี้อิทธิพลของศาสนาฮินดู
แผขยายไปทั่วเขตยึดครองของโจละในศรีลังกา ชาวสิงหลตองหันมานับถือศาสนาฮินดู ศึกษาภาษา
สนัสกฤต มีการสรางรูปเคารพและศาสนสถานของฮินดู แมแตพระสงฆในพุทธศาสนาก็ตองปรับตนให
คลอยตามนโยบายผูปกครอง 
 
 3. สมัยโปโลนนรุวะ (พุทธศตวรรษท่ี 17 – 21) 
ชาวสงิหลพยายามตอสูเพื่อเอกราชจนหลุดพนจากอํานาจการปกครองอาณาจักรโจละได 
สําเร็จโดยการนําของของพระเจาวิชยพาหุ ประกอบกับราชวงศโจละในระยะนั้นเกิดศึกชิงราชสมบัติจึง
ไมสามารถคงอํานาจในศรลีังกาตอไปได อาณาจักรศรีลังกาในสมัยนี้มีความเจริญรุงเรืองเขมแข็งสลับ
กับการแยงชิงอํานาจและการรุกรานจากอินเดีย ศรีลังกายังไดติดตอเจริญไมตรีเพื่อการคาและการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับดินแดนหางไกลเชน พมา ชวา จีน และอาหรับ ระยะแรกราชธานีอยูที่          
                                                   
1 Ananda W.P.  Guruge.  (2002).  op.cit.  p. 28. 
2 ปยนาถ (นิโครธา) บุนนาค.  (2534).  เลมเดิม.  หนา 90. 
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โปโลนนรุวะ ตอมาจึงยายไปอยูในพื้นท่ีตอนในเพื่อปองกันการโจมตีจากศัตรูภายนอก คือ ท่ีเมืองทัมพ
เทนิยะ และคัมโปละ ประวัติศาสตรสมัยนี้จึงแบงตามราชธานีเปน 3 ระยะ คือ 
  
  3.1 สมยัเมอืงโปโลนนรุวะ (พ.ศ. 1613 – 1775) 
นับแตพุทธศตวรรษท่ี 13 เมอืงโปโลนนรุวะเพิ่มความสําคัญในฐานะเมืองสําหรับการแปร
พระราชฐานของพระเจาอัคคโพธิที่ 4 และเปนราชธานีตลอดรัชสมัยพระเจาอัคคโพธิที่ 7 เนื่องจากเมือง
นี้มีชัยภูมิที่ยากตอการโจมตีของศัตรู ทั้งยังมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณสําหรับการเพาะปลูกขนาดใหญได 
พระเจาเสนะที่ 2 ไดสรางและปรับปรุงเมืองนี้จนเจริญรุงเรือง และทายท่ีสุดในชวงท่ีโจละเขาปกครองศรี
ลงักา ก็ไดใชเมืองนี้เปนศูนยกลางการบัญชาการ ดังน้ันเมื่อชาวสิงหลต้ังตัวเปนอิสระผูนํายึดโปโลนนรุ
วะไดจึงใชเมืองน้ีเปนราชธานี 
พระเจาวิชยพาหุไดรับการสนับสนุนจากประชาชนใหขึ้นเปนผูนํา ประกาศเอกราชขับไล 
โจละออกไปสําเร็จใน พ.ศ. 1613 พระองคสรางเสถียรภาพของอาณาจักรโดยการผูกไมตรีกับรัฐใน
อินเดียใตดวยวิธีเสกสมรสกับเจาหญิงของรัฐเหลานั้น ขณะเดียวกันก็เสริมสรางความแข็งแกรงของ
เมืองโปโลนนรุวะ ซอมแซมอางเก็บนํ้าเขื่อน อารามตางๆ และปรับปรุงพุทธศตวรรษที่เสื่อมทราม       
ลงอยางมากระหวางการปกครองของโจละ พระองคไดสงทูตไปพมาเพื่อขอสงฆที่นั่นมาสืบอายุพุทธ
ศาสนาในลังกา19
1 
 ระยะตอมาพระราชวงศแกงแยงอํานาจกันมากเปนผลใหอาณาจักรแตกแยกเปน 4 สวน 
คือ แควนรชรฏะ แควนมยรฏ และแควนโรหนะอีก 2 เขต ในท่ีสุดพระเจาปรกรมพาหุที่ 1 ประสบชัยชนะ
สามารถรวมแควนทั้ง 4 เขาดวยกัน มีโปโลนนรุวะเปนราชธานีที่เปนระเบียบสวยงามและมั่นคง พระ 
องคทรงเปนมหาราชที่ย่ิงใหญ ทรงใสพระทัยความเปนอยูของประชาชนดวยการสรางอางเก็บน้ําขนาด
ใหญ คือ อางปรกรมะ และปรับปรุงระบบชลประทานทั่วราชอาณาจักร พระองคพยายามทําใหพุทธ
ศาสนามีความเขมแข็งและบริสุทธิ์โดยการยกเลิกลัทธิไวตุลยะ ประสานสามัคคีระหวางเถรวาทและ
มหายาน สรางและซอมแซมศาสนสถานจํานวนมาก เชน ลังกาติลกวิหาร เจดียเดมละมหาสยะ 
สนับสนุนการเผยแผพุทธศาสนาไปสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต20
2   โปโลนนรุวะจึงเปนแหลงศึกษาธรรมะ
ของสงฆจากภูมิภาคอ่ืนๆ รัชสมัยน้ีศรีลังกาไดรับชัยชนะในการทําสงครามกับตางแดนหลายครั้งเชน 
สงครามกับพมา แตไมประสบผลในการเขาแทรกแซงสงครามสืบราชสมบัติของอาณาจกัรปาณฑยะ 
                                                   
1 ปยนาถ (นิโครธา) บุนนาค.  (2534).  เลมเดิม.  หนา 95. 
2 Ananda W.P.  Guruge.  (2002).  op.cit.  p. 29. 
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 ความวุนวายทางการเมืองเปดโอกาสใหกษัตริยเชื้อสายกลิงคะขึ้นปกครองศรีลังกา คือ 
พระเจานิสสังกะมัลละ ซึ่งเปนกษัตริยที่ดีเปนที่ยอมรับของขุนนางและประชาชนสิงหล หลังรัชสมัยนี้เกิด
สงครามชิงราชสมบัติอันยาวนานในท่ีสุด ที่สุดพระเจามาฆะแหงกลิงคะซึ่งนับถือศาสนาฮินดูไดอาง
สิทธิขึ้นเปนกษัตริยที่โปโลนนรุวะ พระองคมิไดสนใจจะทํานุบํารุงซอมแซมบานเมืองหรือระบบ
ชลประทานแตอยางใด  ย่ิงกวานั้นยังปกครองอยางโหดรายทารุณ  เปนเหตุใหชาวสิงหลจํานวนมาก
ตองหลบหนีจากเมือง  เกิดภาวะความอดอยากขาดแคลนท้ังอาหารและกําลงัคน โปโลนนรวุะเสือ่ม
โทรมลงจนยากที่จะบูรณะฟนฟูได 
 
3.2 สมัยเมืองทัมพเทนิยะและยาปหุวะ (พ.ศ. 1775 – 1834) 
ชวงเวลาที่ชาวกลิงคะครอบครองเมืองโปโลนนรุวะอยูน้ัน แควนสิงหลอ่ืนๆ ยังคงเปนอิสระ 
ดังนั้นพระเจาวิชยพาหุที่ 3 แหงเมืองทัมพเทนิยะจึงสามารถรวบรวมกําลังขับไลพวกกลงิคะออกไปได
สําเร็จ ศรีลังกากลับมาเปนปกแผนโดยมีศูนยกลางที่ทัมพเทนิยะ ความเจริญรุงเรืองของราชธานีใหมยัง
ปรากฏอีกครั้งในสมัยพระเจาปรกรมพาหุที่ 2 พระองคสามารถขับไลชาวทมฬิออกไปจากพื้นที่ภาค
กลาง จึงไดเมืองอนุราธปุระและโปโลนนรวุะกลับคืน ทรงพยายามฟนฟูบูรณะเมืองทั้ง 2 ขึ้นใหม  สมัยนี้
ทัพสิงหลสามารถตอตานเอาชนะกองทัพของพระเจาจันทรภาณุแหงแควนศรีธรรมมาโศกราช21
∗ ที่ยกมา
รุกรานไดถึง 2 ครั้ง การฟนฟูพุทธศาสนาใหบริสุทธิ์และมั่นคงยังเปนภารกิจสําคัญของกษัตริย 
ศรีลังกาตองเผชิญกับการรุกรานของกองทัพปาณฑยะซึ่งเขามาอยางตอเน่ือง พระเจาภูวเนก
พาหุที่ 1 จึงยายราชธานีไปอยูที่ยาปหุวะซึ่งเปนเมืองปอมปราการบนเขา สมัยนี้การคาทางเรือของศรี
ลังกายังรุงเรือง  มีการสงคณะทูตไปอียิปตเมื่อ พ.ศ. 182622 1  เพื่อกระชับความสัมพันธแตในตอนปลาย
รัชกาลศรีลังกาเกิดทุพภิกขภัยรายแรง เปดโอกาสใหทัพปาณฑยะรุกรานไดสําเร็จและยึดครองศรีลังกา
อยูกวา 20 ป ระยะน้ีมีการจัดต้ังราชวงศของทมิฬปกครองในเขตจัฟฟนา  ย่ิงกวาน้ันพวกปาณฑยะยัง
ไดแสดงชยัชนะดวยการนําพระทันตธาตุไปไวท่ีอินเดีย อิทธิพลของศาสนาและวัฒนธรรมฮินดูกลับมา
แพรหลายทั่วไป 
พระเจาปรกรมพาหุท่ี 3   ไดนําพระทันตธาตุกลับคืนมาท่ีโปโลนนรุวะ แตศรีลังกาคงอยูใตอํา- 
นาจของอาณาจกัรปาณฑยะ อยางไรก็ตามอาณาจักรปาณฑยะเรืองอํานาจอยูไดไมนานก็ถูกกองทัพ
ราชวงศโมกุลซึ่งเปนมุสลิมโจมตีสลายอํานาจ ศรีลังกาพนจากการคุกคามของอินเดียใต แตกษัตริยใน
ระยะตอมาก็ไมมีอํานาจพอที่จะรวบรวมแควนตางๆ ไวในอํานาจ การไมมีเอกภาพของศรีลังกาเปนที่
                                                   
∗
 บนคาบสมทุรมาลาย ูเดมิชือ่อาณาจักรตามพรลิงก ปจจบุนัคอืนครศรีธรรมราช 
1 Ananda W.P.  Guruge.  (2002).  op.cit.  p. 31. 
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รับรูแมแตในหมูชาวตางขาติ เชนบันทึกของอิบน ฺบาตุตะชาวอาหรบั กลาววา ดินแดนตอนเหนือของศรี
ลงักาเปนเขตของกษัตริยทมิฬ สวนเมืองโคลอมโบเมืองทาทางชายฝงตะวันตกเปนเขตของโจรสลัดและ
ชาวตางชาติ
2
 
 ดังนั้นเขตปกครองของกษัตริยจึงมีเฉพาะตอนกลาง ประกอบกับการยายราชธานีบอยครั้ง
ย่ิงทําใหรัฐบาลขาดเสถียรภาพ (ปลายสมัยไดยายไปที่กุรุเนคละ และเกคัลละ) 
3.3 สมัยเมืองคัมโปละ 
ปลายพทุธศตวรรษท่ี 19 อาณาจกัรศรลีงักาแยกเปน 3 สวน พระเจาภูวเนกพาหุที่ 4 ครอง
แควนใหญที่สุดมีราชธานีท่ีคัมโปละ ศาสนสถานในยุคนี้ไดรับอิทธิพลทั้งจากพุทธศาสนาและศาสนา
ฮินดู ที่สําคัญคือวิหารลังกาติลกะและคทัลเทนิยะ ปลายรชักาลชาวทมฬิจากแควนจฟัฟนาทางตอน
เหนือไดขยายอํานาจลงมาทางภาคกลาง และบังคับใหชาวสิงหลสงบรรณาการใหแกตน แตแมทัพใหญ
ของพระเจาวิกรมพาหุท่ี 4 สามารถยึดดินแดนสวนใหญกลับคืนจากชาวทมิฬได หลังจากรัชกาลนี้ศรี
ลังกาเกิดปญหาแยงชิงราชสมบัติขึ้นอีก 
ในสมัยทัมพเทนิยะและคัมโปละ ศรีลังกามีการติดตอคาขายกับจีนดวยดี แตใน พ.ศ. 1951 
กองเรือจีนของราชวงศหมิงนําโดยเจิ้งเหอไดเขาแทรกแซงสงครามระหวางชาวสิงหลและชาวทมิฬ เจิ้ง
เหอสามารถยึดเมืองหลวงและจับกุมกษัตริยพรอมราชวงศสงไปเปนนักโทษที่เมืองจีน หลังจากนั้นศรี
ลังกาตองสงบรรณาการ (จิ้มกอง) ใหจีนถึง 50 กวาป24 1 
 
4. สมัยติดตอกับชาติตะวันตก (พ.ศ. 2048 – 2358) 
เมื่อชาติตะวันตกคนพบเสนทางเดินเรือมาสูเอเชีย ศรีลังกาซึ่งเปนศูนยกลางการคาแหงหนึ่ง
บนเสนทางเดินเรือระหวางอาหรับและเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงไดรับความสนใจจากชาวตะวันตก 
นับแตโปรตุเกส เนเธอรแลนด ฝรั่งเศสและอังกฤษ ศรีลังกาในยุคนี้ออนแออยางมาก แตกแยกเปนสวนๆ 
คือ อาณาจักรจัฟฟนาของทมิฬเหนือ อาณาจักรโกตเตทางตะวันตกเฉียงใต และอาณาจักรแคนด้ีในที่
ราบสงูตอนกลาง 
 
 4.1 สมัยอิทธิพลโปรตุเกส (ยุคเมืองโกตเต) 
พระเจาปรกรมพาหุที่ 6 ไดสถาปนาเมอืงโกตเตหรือศรีชยวัฒนปุระเปนราชธานี ดวยเหตุผลท่ี
เมืองน้ีมีปอมปราการที่แข็งแกรง และต้ังอยูในพื้นที่มีความสะดวกในการจัดเก็บภาษีจากการคาอบเชย
                                                   
2 ปยนาถ (นิโครธา) บุนนาค.  (2534).  เลมเดิม.  หนา 106. 
1 Ananda W.P.  Guruge.  (2002).  Loc.cit.. 
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ซึ่งสงออกที่เมืองทาโคลอมโบ25
1  เมืองโกตเตไมมีสิ่งกอสรางที่ย่ิงใหญโออาเหมือนท่ีเมืองอนุราธปุระและ
โปโลนนรุวะ เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มทรุดโทรมอันเปนผลจากการที่ศรีลังกาสูญเสียการเปนศูนยกลาง
การคาเครื่องเทศ เพราะพอคาอาหรับสามารถเดินทางไปติดตอคาขายในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตดวย
ตนเอง อยางไรก็ตามพระเจาปรกรมพาหุที่ 6 ทรงประสบความสําเร็จในการทําสงครามปราบปราม
ดินแดนตางๆ ทั้งของชาวสิงหล ชาววันนิยารทางตอนกลาง และชาวทมิฬทางตอนเหนือ แตแควนจัฟ
ฟนากลับแยกตัวเปนอิสระในสมัยพระเจาภูวเนกพาหุที่ 6  ถึงแมวาสถานการณการเมอืงในสมยันี้จะ
ประสบความยุงยากอยูบาง แตดานศาสนายังคงความรุงเรืองและยังมีบทบาทสําคัญในการฟนฟูพุทธ
ศาสนาในพมาดวย 
โปรตุเกสเดินเรือมาถึงศรีลังกาเมื่อ พ.ศ. 2048 (ค.ศ. 1505) สามารถสรางไมตรีกับกษัตริยแหง
โกตเตจึงสามารถผูกขาดการคาพริกไทยและอบเชยของเกาะนี้ ถึงแมวาในระยะตอมาโปรตุเกสจะรูวา
เครื่องเทศสวนใหญมิใชผลผลิตของศรีลังกา แตโปรตุเกสก็ยังขยายอิทธิพลตอไปเพื่อประโยชนในการ
ควบคุมเสนทางการคาในภูมิภาคนี้และการเผยแผคริสตศาสนา ขณะเดียวกันการแยงชิงอํานาจในหมู
เจานายก็ยังดําเนินตอไปจนอาณาจักรเกิดแตกแยกเปนหลายสวน  ท่ีสําคัญคือโกตเตและสติวากะ เปน
โอกาสสําคัญใหโปรตุเกสเขาไปแทรกแซงและควบคุมราชสํานักโกตเตไดสําเร็จ โดยเฉพาะในสมัยพระ
เจาธรรมปาละหรือ Don Juan ซึ่งเปลี่ยนมานับถือคริสตศาสนา26 2  ตามนโยบายของโปรตุเกส ศาสนา
คริสตและวัฒนธรรมคริสเตียนจึงแพรขยายไปอยางรวดเร็ว 
สวนอาณาจักรจัฟฟนา  ในระยะแรกไดอนุญาตใหโปรตุเกสเผยแผศาสนาคริสตไดอยางเสรี 
แตเมื่อจํานวนชาวทมิฬที่เขารีตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว กษัตริยแหงจัฟฟนาจึงตอตานโปรตุเกสท้ังดาน
ศาสนาและการคา โปรตุเกสตัดสินใจสงกองทัพเขาโจมตีจัฟฟนาถึง 3 ครั้ง จึงไดรับชัยชนะจับกษัตริย
และราชวงศแหงจัฟฟนาสงไปคุมขังไวที่เมืองกัวในอินเดีย เปนการสิ้นสุดของอาณาจักรจัฟฟนา ใน 
พ.ศ. 2162 (ค.ศ. 1619) 
ระยะตอมาพระเจาราชาสิงหะท่ี 1 แหงสิตวากะเขายึดโกตเต และทําสงครามขับไลโปรตุเกส
ออกไป  โดยไดรับความชวยเหลือจากรัฐพันธมิตรในอินเดียใต  คือ กาลกิัตและมะละบาร27 3   ซึ่งถูก
โปรตุเกสคุกคามเชนกัน  ขณะเดียวกันพระองคก็พยายามกําจัดเจานายขุนนางฝายตรงขาม เปนผลให
บุคคลเหลาน้ันหันไปพึ่งพิงโปรตุเกสมากขึ้น ที่สุดโปรตุเกสซึ่งมีอาวุธที่มีประสิทธิภาพมากกวาก็สามารถ
                                                   
1 ปยนาถ (นิโครธา) บุนนาค.  (2534).  เลมเดิม.  หนา 109. 
2 Ananda W.P.  Guruge.  (2002).  op.cit.  p. 34. 
3 Ibid.  p. 35. 
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เอาชนะพระเจาราชาสิงหะท่ี 1 และพันธมิตรได  โปรตุเกสจึงยึดครองดินแดนสวนใหญของศรีลังกาไวได
ยกเวนอาณาจักรแคนด้ีซึ่งอยูตอนใน 
   
  4.2 สมัยอิทธิพลเนเธอรแลนด (ยุคเมืองแคนดี้) 
 อาณาจักรแคนด้ีเริ่มกอต้ังขึ้นในสมัยคัมโปละ เน่ืองจากกษัตริยแหงคัมโปละตองการสราง
เมืองท่ีจะเปนศูนยกลางพุทธศาสนา28
1  ไวในบริเวณใกลเคียง  ในเมืองนี้จึงมีสถูปอารามและรูปเคารพใน
พุทธศาสนาทั้งเถรวาทและมหายานท่ีสําคัญ ตือ อสกิริยาวิหาร   สมัยพระเจาเสนาสัมมาตะ   วิกรพาหุ 
แคนด้ีเปนอาณาจักรสําคัญแหงหนึ่งเน่ืองจากมีปราการธรรมชาติที่แข็งแกรง เพราะต้ังอยูในบริเวณหุบ
เขาบนเขตที่ราบสูงตอนกลางของเกาะและลอมรอบดวยเทือกเขาสูงถึง 3 แนว แตภายหลังถูกกษัตริย
แหงสิตวากะเขายึดครองอยูชั่วระยะหนึ่ง พระเจาวิมลธรรมสุริยะที่ 1 อดีตแมทัพในการขับไลโปรตุเกส
ไดสถาปนาราชวงศใหม  และอภิเษกกับเจาหญิงแหงแคนด้ี คือ Donna Catherina เพื่อสรางสิทธิอัน
ชอบธรรมในการขึ้นเปนกษัตริยแหงแคนด้ี 
จะเห็นไดวาโปรตุเกสเขามามีอิทธิพลในราชสํานักแคนด้ีถึงกับสามารถชกัจงูใหพระราชวงศ
ชั้นสูงเชน โอรสธิดาของกษัตริยเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสตได ย่ิงกวานั้นโปรตุเกสยังบีบบังคับให
กษัตริยแหงอาณาจกัรแคนด้ีหลายพระองคตองทําสนธิสัญญาท่ีเสียเปรียบ กษัตริยแคนด้ีจึงพยายาม
แสวงหาชาวยุโรปชาติอ่ืนใหมาชวยขับไลโปรตุเกสออกไป แตกลับกลายเปนการทําใหเนเธอรแลนด 
(ดัช) เขามามีอิทธิพลแทนที่ 
พ.ศ. 2181 (ค.ศ. 1638) ดัชตกลงเปนพันธมิตรกับพระเจาราชาสิงหะท่ี 2 เพือ่ยึดปอมปราการ
สําคัญของโปรตุเกสที่บัตติคาลัว หลังจากนี้อีกเพียง 2 ป ดัชก็สามารถยึดเมืองทาสําคัญของศรีลังกาไว 
เชน  ตรินโคมาลี  กัลเล  และเนกอมโบเปนคาตอบแทนในการชวยขับไลโปรตุเกส29 2  ประมาณ 20 ป
ตอมาดัชเขาแทนที่โปรตุเกสในโคลอมโบและจัฟฟนาไดสําเร็จ เปนการสิ้นสุดสมัยอิทธิพลของโปรตุเกส
ใน พ.ศ. 2201 (ค.ศ. 1658)  การขยายอิทธพิลอยางรวดเรว็ของดัชทําใหพระเจาราชาสิงหะที่ 2 เกิด
ความวิตกกังวล พระองคพยายามรกัษาเมอืงทาทางชายฝงตะวันออกและสรางความสัมพันธกับชาติ
ยุโรปอ่ืนๆ เพื่อถวงดุลอํานาจกับพวกดัช แตไมประสบผล 
                                                   
1 Nimal de Silva.  (2002).  Kandy the History Hill Capital.  In  The Culture Triangle of Sri Lanka.  
p. 157. 
2 Ananda W.P.  Guruge.  (2002).  op.cit.  p. 35. 
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อาณาจักรแคนด้ีคอยๆ เสื่อมลงทั้งดานเศรษฐกิจและการเมือง การแยงชิงราชสมบัติเกิดขึ้น
เสมอ จนถึงสมัยพระเจากีรติศรีราชสิงหะซึ่งมีเชื้อสายนายักการ30
∗ บานเมืองเริ่มมีเสถียรภาพ ประชาชน
ใหการสนับสนุนเพราะกษัตริยพยายามฟนฟูพุทธศาสนาในศรีลังกาใหกลับมาเจริญเขมแข็ง หลังจาก
ตองประสบภาวะเสื่อมโทรมในสมัยโปรตุเกส ดวยความอนเุคราะหจากเรือสนิคาของดัช พระองคไดสง
สมณทูตไปติดตอขอพระเถระผูเครงครัดจากอาณาจักรพุทธอ่ืนๆ เชน อยุธยาเพื่อมาชวยปรับปรงุกิจการ
คณะสงฆในศรีลังกา31
1 
นโยบายของดัชในการควบคุมศรลีงักาแตกตางไปจากโปรตุเกส กลาวคือ ดัชจะมุงการควบคุม
ผลประโยชนดานเศรษฐกิจ มิไดใหการสนับสนุนการเผยแผคริสตศาสนา ดัชสามารถขยายอิทธิพลเขา
ครอบครองดินแดนชายฝงท้ังหมดของศรีลังกา รวมทั้งควบคุมเสนทางเดินเรือโดยรอบเกาะศรลีงักา อัน 
เปนผลจากสนธิสัญญาท่ีทํากับกษัตริยแหงแคนด้ีใน พ.ศ. 2309 (ค.ศ. 1766)32 2 
 
 4.3 สมัยอิทธิพลอังกฤษ 
อังกฤษและฝรั่งเศสเริ่มเขามาติดตอคาขายกับศรีลังกาในระยะเวลาใกลเคียงกัน แตอังกฤษ
สามารถผกูไมตรกีบักษัตริยนายักการได อังกฤษและฝรั่งเศสแขงขันในการเขายึดเมืองทาตรินโคมาลี 
และอังกฤษประสบชัยชนะเด็ดขาดใน พ.ศ. 2338 (ค.ศ. 1795) ปเดียวกันนั้นอังกฤษมีชัยเหนือจัฟฟนา 
และรุกคืบไปยึดโคลอมโบโดยไมมกีารตอตาน 
การเปลี่ยนดุลยภาพในยุโรปหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสและยุคนโปเลียน   อังกฤษไดเปนมหาอํา 
นาจทางทะเล และมีอิทธิพลเหนือกลุมประเทศที่ตอตานนโปเลียน อังกฤษจึงถือโอกาสน้ีเขาแทนท่ีเขต
อิทธิพลของดัชในศรีลังกาไดหมดใน พ.ศ. 2339 (ค.ศ. 1790) และประกาศใหดินแดนสวนน้ีของศรีลังกา
มีฐานะเปนรัฐอาณานิคม (Crown Colony) ต้ังแต พ.ศ. 2345 (ค.ศ. 1802)    สวนอาณาจกัรแคนด้ีได
ตกเปนอาณานิคมของอังกฤษโดยสมบูรณใน พ.ศ. 2358 (ค.ศ. 1815) เนื่องจากพระเจาศรีวิกรมราชา
สิงหะ กษัตริยองคสุดทายปกครองอยางเขมงวด และยังขัดแยงกับคณะขุนนางท่ีควบคุมอํานาจการ
บริหาร จนเปนชองทางใหอังกฤษเขายึดครองแคนด้ีไดสําเร็จ33
3 เปนอันสิ้นสุดระบบกษัตริยและความเปน
อาณาจักรของศรีลังกา 
 
                                                   
∗
 มาจากมาลาบาร ชายฝงตะวันตกเฉียงใตของอินเดยี 
1 Ibid.  p. 38. 
2 Ibid.  p. 36. 
3 Ibid.  p. 37. 
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บทสรุป 
 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมศรีลังกามีรากฐานจากพุทธศาสนา แตความเจริญหรือความ
เสื่อมของอาณาจักรลวนมาจากบทบาทของกษัตรยิ และมคีวามเก่ียวของจากภายนอกเปนปจจัยเสริม
มาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากพระเจาวิชยะผูกอต้ังอาณาจักรและกษัตริยในระยะแรกๆ ลวนเสด็จมา
จากอินเดีย และพยายามกระชบัไมตรีกับรัฐในอินเดียใตดวยกันการเสกสมรสกับเจาหญิงของแควน
เหลา  นั้น เพื่อเสริมสรางความมั่นคงแหงวรรณะกษัตริยของผูสืบสายโลหิตของพระองค ตลอดจนเพื่อ
ความแข็งแกรงของวัฒนธรรมอารยัน แตการเสกสมรสในระยะหลังมีขึ้นดวยเหตุผลของการแสวงหา
พันธมิตรเพื่อความย่ังยืนของกษัตริยพระองคน้ันๆ ทั้งนี้เน่ืองจากปญหาการแยงชิงราชสมบัติระหวาง
เจานายในราชวงศหรือจากแมทัพขุนนางที่มีอํานาจซึ่งเกิดขึ้นตลอดมา ความแตกแยกดังกลาวนํามาซึ่ง
การฆาฟนทําลายลางในหมูพระราชวงศแมแตผูที่เปนญาติสนิท เชน กรณีของพระเจากัสยะปะที่ 1 ซึ่ง
ไดกักขังทรมานพระเจาธาตุเสนะพระบิดาจนสวรรคต รวมทั้งกรณีของพระนางอนุลาที่สังหารกษัตริยผู
สวาม ี
 ปญหาการแยงชิงราชสมบัติไดนําอันตรายอยางใหญหลวงมาสูศรีลังกา คือ การรุกราน
และยึดครองจากตางชาติ  กลุมแรกคือบรรดารัฐในอินเดียใต ที่สําคัญคือชาวทมิฬแหงแควนปาณฑยะ 
แควนปลลวะ และแควนโจละ กษัตริยเชื้อสายทมิฬเขาปกครองศรีลังกาเปนระยะๆ ทั้งสมัยอนุราธปุระ
และโปโลนนรุวะ บางครั้งก็ยึดครองศรีลังกาเปนประเทศราช สวนกลุมสําคัญในระยะหลัง คือ การเขา
มาแสวงหาผลประโยชนของชาวยุโรป ต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 21 จนศรลีงักาตองตกเปนอาณานิคมของ
อังกฤษ ใน พ.ศ. 2358 ชาวตางชาติเหลานี้นอกจากจะรุกรานโดยตรงแลวยังไดอพยพเขามาต้ังหลัก
แหลงอีกดวย ที่สําคัญ คือ ชาวทมิฬซึ่งยึดครองบริเวณคาบสมุทรภาคเหนือต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 4 และ
เริ่มเกิดความขัดแยงเนื่องจากระยะนั้นอาณาจักรสิงหลไดเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาแลว ในขณะที่
ทมิฬจากอินเดียใตยังคงนับถือฮินดู ชาวทมิฬในภายหลังยังไดกอต้ังเปนอาณาจักรจัฟฟนาแกงแยง
อํานาจการปกครองกับอาณาจกัรสงิหล ชาวทมิฬในศรีลังกาเพิ่มจํานวนสูงขึ้นหลังการยึดครองของ
อังกฤษ เนื่องจากอังกฤษสนับสนุนใหชาวทมิฬกลุมใหมจากอินเดียเขามาอยูในศรีลังกา เพื่อมาเปน
แรงงานในไรชาและสวนยางตามนโยบายเกษตรกรรมแผนใหมของอังกฤษ แตชาวทมิฬกลุมหลังไม
สามารถหลอหลอมเขากับชาวสิงหลเหมือนเชนทมิฬยุคกอน และกลายเปนที่มาของปญหาความขัดแยง
ทางการเมืองในปจจุบัน 
 การติดตอกับอินเดียในบางครั้งก็เปนผลดีแกศรีลังกา โดยเฉพาะในชวงพุทธศตวรรษแรกๆ 
อันไดแกการติดตอระหวางพระเจาเทวานัมปยะติสสะและพระเจาอโศกแหงอินเดีย ซึ่งมีผลใหพุทธ
ศาสนาไดเขามาต้ังมั่นประดิษฐานในศรีลังกา ในชวงระยะตอมากษัตริยศรีลังกาไดสนับสนุนใหมีการ
เผยแผพุทธศาสนาไปยังดินแดนตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตเมื่อพุทธศาสนาในศรีลังกาเสื่อม
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โทรมลงอันเปนผลจากการเขามาปกครองของทมิฬซึ่งนับถือศาสนาฮินดู และโปรตุเกสซึ่งเผยแผ
คริสตศาสนา กษัตริยศรีลังกาจึงไดติดตอขอพระเถระจากดินแดนพุทธที่เขมแข็งในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตมาฟนฟูพุทธศาสนาในศรีลังกา 
 กษัตริยศรีลังกาไดนําหลักธรรมะในพุทธศาสนามาใชเปนหลักในการปกครองอาณาจักร
และประชาชน ทั้งน้ีชาวสิงหลมคีวามเชือ่วาความมัง่ค่ังบริบูรณของอาณาจักรขึ้นอยูกับกษัตริยผูทรง
คุณธรรม ดังน้ันกษัตริยจึงตองยึดมั่นในศีลธรรมมีจริยาวัตรเชนเดียวกับพระโพธิสัตว34
1
มิฉะนั้นบานเมือง
อาจประสบทุพภิกขภัยรายแรงได กษัตรยิศรลีงักาสวนใหญยังมุงการทําบุญถวายภัตตาหารแดพระสงฆ
ดังหลักฐานการสรางโรงอาหารประจําตามอารามตางๆ นอกจากนี้ยังยึดถือแนวคิดท่ีวากษัตริยมีหนาที่
ปกปองคุมครองบาตร จีวร และพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา (พระรากขวัญและพระทันตธาตุ)35 2 
ดังนั้นสิ่งสําคัญเหลานี้จึงไดรับการอัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ เมืองท่ีเปนราชธานีของกษัตริยแตละยุค 
แหลงประดิษฐานปจจุบันสุดทายของพระทันตธาตุ คือ ที่เมืองแคนด้ี 
 หลักฐานการทํานุบํารุงพุทธศาสนาของกษัตริยศรีลังกาที่ยังปรากฏอยูในปจจุบัน คือ 
โบราณวัตถุสถานท่ีเก่ียวเนื่องกับพุทธศาสนา และปราสาทราชวังเปนจํานวนมากโดยเฉพาะที่เมืองอนุ
ราธปุระและโปโลนนรุวะ ทั้งพระมหาสถูป เจติยสถาน  ตลอดจนพระอารามตางๆ เชน ถูปาราม  มิหินต
เล ลงักาติลกวิหาร วิหารถํ้าที่ดัมบูละ สิคิริยา ฯลฯ โบราณสถานเหลานี้ทรงคุณคาทั้งดานประวัติศาสตร
และศิลปสถาปตยกรรมจนไดรับการอนุรักษไวเปนมรดกโลก การอุปถัมภพุทธศาสนาที่สําคัญย่ิงอีก
ภารกิจหนึ่งของกษัตริย คือ การจัดสังคายนาพระไตรปฎก ซึ่งมีขึ้นในศรีลังกาถึง 4 ครั้ง 
 บทบาทของกษัตริยศรีลังกาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การดูแลทุกขสุขของประชาชนทั้ง
ความอุดมสมบูรณของผลิตผล และดานสาธารณสุข เชน การต้ังโอสถศาลาและกําหนดใหมีหมอประจํา
ตําบล36
3   จารึกและหลักฐานโบราณคดีแสดงวากษัตริยสวนใหญใหความสนใจปรับปรุงระบบ
ชลประทานของอาณาจักรดวยการสรางเขื่อน อางเก็บน้ํา และขุดคลองสาขาจากลําน้ําใหญ ทั้งนี้
เนื่องจากเมืองราชธานี ในระยะแรกคืออนุราธปุระและโปโลนนรุวะลวนต้ังอยูในเขตพื้นที่คอนขางแหง
แลง ถาฝนไมตกตามฤดูกาลก็ไมสามารถจะทําการเพาะปลูกได ย่ิงเมื่อประชากรขยายตัวเพิ่มขึ้น 
ปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคก็ย่ิงเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการสรางและพัฒนาระบบชลประทานจึง
เปนภารกิจสําคัญเพื่อความอุดมสมบูรณของบานเมือง แตถาหากกษัตรยิพระองคใดไมสนใจจะ
ปรับปรุงซอมแซมระบบชลประทานดังกลาว ก็จะมีผลถึงความทุกขยากของประชาชน เชน กรณีพระเจา
                                                   
1 ชูศักดิ์  ทิพยเกษร.  (2508).  เลมเดิม.  หนา 84. 
2 ปยนาถ (นิโครธา) บุนนาค.  (2534).  เลมเดิม.  หนา 89. 
3 แหลงเดิม.  หนา 79. 
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มาฆะที่มีผลใหเมืองโปโลนนรุวะเสื่อมโทรมจนถูกทิ้งราง อางเก็บน้ําสําคัญที่มีขนาดใหญในยุคโบราณ
บางแหงยังสามารถใชประโยชนไดมาถึงปจจุบัน 
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เหตุการณสําคัญสมยัอาณาจกัรศรีลังกา 
 
สมัยราชธานี รายพระนามกษัตริย เหตุการณสําคัญ 
กอนสมัยอนุราธปุระ 1. พระเจาวิชยะ 
(พ.ศ. 1 – 38) 
- การสถาปนาราชวงศสิงหล แหงศรีลังกา 
 
2. พระเจาปณฑวาสุเทวะ 
(พ.ศ. 39 – 69) 
- ไมตรีกับอินเดียใต ขยายอาณาจักรของ
ชาวสงิหล 
สมัยอนุราธปุระ 1. พระเจาปณฑุกาภยะ 
อนุราธปุระระยะแรก     (พ.ศ. 105 – 136)  
- สถาปนาอนุราธปุระเปนราชธานี  
สรางอางเก็บน้ํา 
 2. พระเจาเทวานัมปยะติสสะ 
    (พ.ศ. 296 – 336 )  
- ไมตรีกับพระเจาอโศกมหาราช  
พระมหินทเถระประดิษฐานพทุธศาสนาใน
ศรีลังกา ปลูกก่ิงพระศรีมหาโพธิ์จาก 
พุทธคยา ไดพระรากขวัญขางขวาและ
บาตรของพระพุทธเจา    
สังคายนาพระไตรปฎก 
 3. พระเจาเอลละ 
    (พ.ศ. 398 – 442) 
- กษัตรยิเชื้อสายทมฬิปกครองดวยความ
ยุติธรรม 
 4. พระเจาทุฏฐคามนี 
    (พ.ศ. 442 – 466) 
- กอบกูเอกราชจากทมิฬ สรางรุวันวาลิส
ยะมหาสถูป 
 5. พระเจาสัทธาติสสะ 
    (พ.ศ. 466 – 484)  
- สรางอางเก็บน้ํา 
 6. พระเจาวัฏฐคามนี 
    (พ.ศ. 514 – 526) 
- ทําสงครามขับไลทมิฬ คณะสงฆ
แตกแยก (มหาวิหาร – อภัยคีรีวิหาร) 
สังคายนาพระไตรปฎก 
 7. พระเจาโจระนาคะ 
    (พ.ศ. 540 – 552) 
- ตอตานศาสนา  
– มเหสีคือ พระนางอนุลา ต้ังตัวเปน
กษัตริย (พ.ศ. 555 - 559)  
 8. พระเจามหาทฐิกมหานาคะ 
    (พ.ศ. 610 – 622) 
- สรางมหาสถูป ณ มิหินตเล 
 9. พระเจาอมันทคามนี - เริ่มบัญญัติกฎ ”มาฆาตะ” หามการฆา
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    (พ.ศ. 622 – 632) สตัว 
 10. พระเจาอิลนาคะ 
    (พ.ศ. 636 – 645) 
- สรางอางเก็บน้ํา 
 11. พระเจาวสภะ 
    (พ.ศ. 670 – 714) 
- ปรับปรุงระบบชลประทาน สงขาวเปน
สนิคาออก 
 12. พระเจาสิรินาคะที่ 1  
    (พ.ศ. 738 – 757) 
- ยกเลิกภาษีขาว ซอมแซมอารามสําคัญ 
 13. พระเจาโวหาริกติสสะ 
    (พ.ศ. 812 – 834)  
- ปรับปรุงกฎหมาย เลิกการลงโทษแบบ
จารีตนครบาล นิกายมหายานเริ่มเขามา 
 14. พระเจาโคฐภยะ 
    (พ.ศ. 852 – 865) 
- ชําระพุทธศาสนาใหเปนแบบเถรวาท 
 15. พระเจามหาเสนะ 
    (พ.ศ. 877 – 905) 
- สนับสนุนนิกายมหายาน สรางอางเก็บ
น้ําจํานวนมาก 
 16. พระเจาสิริเมฆวัณณะ 
    (พ.ศ. 905 – 932) 
- ไมตรีกับอินเดีย ไดพระทันตธาตุ
พระพุทธเจาจากกลิงครัฐ 
 17. พระเจาพุทธทาสะ 
    (พ.ศ. 936 - ) 
- สรางโอสถศาลา และออกกฎหมายใหมี
หมอประจําตําบล 
 18. พระเจามหานามะ 
    (พ.ศ. 952 – 974) 
- ไมตรีกับโรมัน และจีน    
สงัคายนาพระไตรปฎก 
1. พระเจาธาตุเสนะ อนุราธปุระระยะหลัง 
    (พ.ศ. 993 – 1021) 
- กอบกูเอกราชจากทมิฬ เริ่มราชวงศใหม 
ปรับปรุงบานเมือง สรางอางเก็บน้ํา 
 2. พระเจากัสยปะที่ 1 
    (พ.ศ. 1021 – 1039) 
- สรางสิคิริยาเปนราชธานี 
 3. พระเจาศิลกาละ 
    (พ.ศ. 1067 – 1080) 
- ไดพระเกศธาตุของพระพุทธเจา  
สรางโรงพยาบาล 
 4. พระเจาโมคคัลลานะที่ 2 
   (พ.ศ. 1080 – 1099) 
- สงเสริมการศึกษาธรรมะของสงฆและ
ประชาชน 
 5. พระเจาอัคคโพธิที่ 1 
    (พ.ศ. 1111 – 1144) 
- ปรับปรุงระบบชลประทาน สงเสริม
วรรณกรรม 
 6. พระเจาอัคคโพธิที่ 2 - สรางอางเก็บน้ําทั่วอาณาจักร  
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    (พ.ศ. 1144 – 1154) กษัตริยกลิงครัฐขอลี้ภัยอยูในศรีลังกา 
   
 7. พระเจาโมคคัลลานะที่ 3 
    (พ.ศ. 1154 – 1160) 
- เริ่มประกอบพิธีกฐิน 
 8. พระเจากัสยปะที่ 2 
    (พ.ศ. 1184 – 1193) 
- แตงคัมภีรฉบับยอ สงพระสงฆไปเผยแผ
ธรรมะทั่วอาณาจักร 
 9. พระเจาทาโฐปติสสะท่ี 2 
    (พ.ศ. 1193 – 1201) 
- ถูกฝายมหาวิหารประกาศควํ่าบาตร
(ปตตนิกุชชกรรม) 
 10. พระเจาอัคคโพธิที่ 4 
    (พ.ศ. 1201 – 1217) 
- เริ่มการสวดพระปริต เริ่มไปประทับท่ี       
โปโลนนรวุะ 
 11. พระเจามนวัมมะ 
    (พ.ศ. 1219 – 1254) 
- ไมตรีกับกษัตริยแหงปลลวะ  
มคีวามสามารถดานกฎหมาย 
 12. พระเจาอัคคโพธิที่ 7  
    (พ.ศ. 1309 – 1315) 
- ใชโปโลนนรุวะเปนราชธานี 
 13. พระเจาเสนะท่ี 1 
    (พ.ศ. 1374 – 1394) 
- ถูกกองทัพปาณฑยะรุกรานจนตองไปอยู
ที่โปโลนนรุวะ 
 14. พระเจาเสนะท่ี 2 
    (พ.ศ. 1394 – 1428) 
- โจมตีอาณาจักรปาณฑยะ ปราบปราม
พวกนอกศาสนา 
 15. พระเจากัสยปะที่ 5 
    (พ.ศ. 1456 – 1466) 
- สงเสริมวรรณกรรมภาษาสิงหล 
 16. พระเจาทัปปุละท่ี 5 
    (พ.ศ. 1466 – 1477) 
- กษัตรยิปาณฑยะลีภ้ยัจากพวกโจละมา
ขอพึ่งศรีลังกา 
 17. พระเจาอุทยะที่ 4 
    (พ.ศ. 1488 – 1496) 
- กษัตริยโจละเขาโจมตี จนตองทิ้งราชธานี 
 18. พระเจามหินทะท่ี 4 
    (พ.ศ. 1499 – 1515) 
- ไมตรีกับแควนกลิงครัฐ ถือคติวากษัตริย
ตองปกปองบาตรและจีวรของพระพุทธเจา 
 19. พระเจามหินทะท่ี 5  
    (พ.ศ. 1524 – 1572) 
- ถูกกษัตริยโจละจับไปไวท่ีอินเดียและยึด 
ศรีลังกาเปนประเทศราช 
สมัยโปโลนนรุวะ 1. พระเจาวิชยพาหุ 
เมืองโปโลนนรุวะ     (พ.ศ. 1612 – 1657) 
- โปโลนนรุวะเปนราชธานี ปรับปรุงบาน 
เมืองและอางเก็บน้ํา ไมตรีกับรัฐอินเดียใต 
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 ฟนฟูพุทธศาสนา 
 2. พระเจาปรากรมพาหุท่ี 1  
    (พ.ศ. 1690 – 1729) 
- รวบรวมอาณาจักรเปนปกแผน ทํา
สงครามกับพมาและสงคราม
สืบราชสมบัติของปาณฑยะ ซอมแซมและ
สรางอางเก็บน้ําขนาดใหญ สรางเจดีย เท
มละมหาสยะ    สังคายนาพระไตรปฎก 
 3. พระเจานิสสังกะมัลละ 
    (พ.ศ. 1730 – 1739) 
- กษัตริยเชื้อสายสิงหล-กลงิคะ ใหสราง
จารกึพระราชกรณียกิจ 
 4. พระนางลีลาวตี 
    (พ.ศ. 1740 – 1743 และ      
    พ.ศ. 1752 - 1754) 
- มเหสีพระเจาปรกรมพาหุท่ี 1 ขึ้นครอง
ระหวางเกิดความวุนวาย  
 5. พระเจามาฆะ 
    (พ.ศ. 1757 – 1775) 
- กษัตริยชาวกลิงคะปกครองศรีลังกา
อยางทารุณ 
เมืองทัมพเทนิยะและ 1. พระเจาวิชยพาหุท่ี 3 
เมอืงยาปุหุวะ     (พ.ศ. 1775 – 1779) 
- ขับไลพวกทมิฬและใชทัมพเทนิยะเปน
ราชธานี ชําระพุทธศาสนา 
 2. พระเจาปรกรมพาหุท่ี 2 
    (พ.ศ. 1779 – 1814) 
- ฟนฟูอนุราธปุระและโปโลนนารุวะ 
เอาชนะการรุกรานของอาณาจักรศรีธรร-
มาโศกราช 
 3. พระเจาภูวเนกพาหุที่ 1  
    (พ.ศ. 1816 – 1827) 
- ไมตรกัีบอียิปต ปลายรชักาลถูกปาณฑ
ยะยึดครอง และนําพระทันตธาตุไปดวย 
 4. พระเจาปรกรมพาหุท่ี 3 
    (พ.ศ. 1827 – 1834) 
- ขอพระทันตธาตุกลับคืน 
1. พระเจาภูวเนกพาหุที่ 4 เมอืงคัมโปละ 
    (พ.ศ. 1889 – 1896) 
- คัมโปละเปนราชธานี สรางวิหารลังกา
ติลก ทมิฬในจัฟฟนามีอิทธิพลมากขึ้น 
 2. พระเจาวิกรมพาหุที่ 4 
    (พ.ศ. 1896 – 1918) 
- ปฏิรูปวงการสงฆ เริ่มสรางเมืองปอมท่ี  
โกตเต 
 3. พระเจาวิชยพาหุที่ 4 
     
- เกิดปญหาทางเศรษฐกิจรุนแรง  
เจิ้งเหอ นํากองเรือจีนของรุกรานศรีลังกา 
พ.ศ. 1951 
สมยัติดตอกับตะวันตก 1. พระเจาปรกรมพาหุท่ี 6 - โกตเตเปนราชธานี มีไมตรีกับจีน  
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สมัยอิทธิพลโปรตุเกส     (พ.ศ. 1953 – 2011)      
(ยุคเมอืงโกตเต) 
บํารุงศาสนาและวรรณกรรม 
 2. พระเจาปรกรมพาหุท่ี 8 
    (พ.ศ. 2028 – 2061) 
- โปรตุเกสเขามาติดตอ พ.ศ. 2048 (ค.ศ. 
1505) และเผยแผคริสตศาสนาอยางไดผล 
 3. พระเจาธรรมปาละ 
    (พ.ศ. 2094 – 2140) 
- นับถือคริสตศาสนา โปรตุเกสมีอิทธิพล
เหนือราชสํานักและผูกขาดการคาอบเชย 
 4. พระเจาราชาสิงหะท่ี 1 
    (พ.ศ. 2097 – 2136) 
- กษัตริยแหงสิตวากะเขาปกครองโกตเต 
พยายามตอตานโปรตุเกส 
สมัยอิทธิพล
เนเธอรแลนด
(ยุคเมอืงแคนด้ี) 
  
1. พระเจาวิมลธรรมสุริยะที่ 1  
    (พ.ศ. 2133 – 2147) 
- สถาปนาราชวงศใหมขึ้นปกครองแคนด้ี 
 2. พระเจาราชาสิงหะที่ 2 
    (พ.ศ. 2172 – 2230) 
- ไมตรีกับดัชเพื่อถวงดุลโปรตุเกส แตดัช 
กลบัเขาควบคุมเมืองทาและเสนทาง
เดินเรือของศรีลังกา 
 3. พระเจากีรติศรีราชสิงหะ 
    (พ.ศ. 2290 – 2323) 
- คณะสงฆสยามวงศชวยฟนฟูพุทธ -
ศาสนาในศรีลังกา ดัชทําสนธิสัญญา
ควบคุมเสนทางเดินเรือรอบเกาะ  
พ.ศ. 2309 
 
1. พระเจาศรีวิกรมราชาสิงหะ 
สมัยอิทธิพลอังกฤษ 
    (พ.ศ. 2341 – 2358) 
 
- กษัตริยองคสุดทายของแคนด้ีและ 
ศรีลังกา กอนตกเปนอาณานิคมของ
อังกฤษโดยสมบูรณใน พ.ศ. 2358  
(ค.ศ. 1815) 
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